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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Информационная 
система библиотеки» содержит 45 страниц текстового документа, 18 
рисунков, 4 таблицы, 9 использованных источников. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ВЕБ-САЙТ, БАЗА ДАННЫХ, 
СУБД, SQL,  АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО, ЯЗЫК 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ  PHP. 
Объектом исследования является библиотека для начинающего 
предпринимателя, созданная при бухгалтерском агентстве ООО 
«Бухгалтерконсультант». 
Цель проекта – разработать информационную систему для библиотеки, 
которая бы автоматизировала работу сотрудников, а так же дала возможность 
клиентам библиотеки дистанционно пользоваться ее услугами. 
Основные задачи: 
1. Изучение функционала библиотеки, сроков, правил, какие 
возможности  максимально может получить пользователь; 
2. Создание базы данных; 
3. Создание пользовательского интерфейса для сотрудников; 
3. Создание пользовательского интерфейса для пользователей; 
4. Тестирование программного продукта. 
Основные результаты: 
1. Разработан программный продукт — «Библиотека 
предпринимателя»; 
2. Программный продукт протестирован и внедрен в компанию ООО 
«Бухгалтерконсультант». 
 
Кафедра «Информационные
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Сеть Интернет представляет собой один из самых активно 
развивающихся средств информации. Сейчас уже сложно представить себе 
компанию, которая бы не использовала компьютерные технологии для 
ведения своего бизнеса. Общая информационная система, расположенная на 
веб-ресурсе будет полезна вдвойне, ведь она даст возможность 
автоматизации рабочих мест сотрудников компании, а также наладит более 
тесную связь «продукт-клиент». Продвижение компании в сети Интернет 
также нельзя оставить незамеченным, чем больше информации мы даем 
пользователю, тем ближе мы становимся.  
Автоматизированное рабочее место (АРМ) – представляет собой 
совокупность информационно-программно-технических ресурсов, которые 
определенным путем обеспечивают конечному пользователю обработку 
необходимых данных, и автоматизацию функций управления в конкретно 
определенной предметной области. При всем этом предполагают, что 
операции накопления,  хранения, а так же переработки всей информации 
возложены на вычислительную технику, а специалист, в свою очередь, 
выполняет определенную часть операций, требующих творческого подхода, 
вручную. 
Самой простой функцией АРМ является информационно-справочное 
обслуживание, которое присуще всем рабочим местам. АРМ умеют включать 
экранные формы документов, а так же расчетные алгоритмы, которые 
обеспечивают обработку информации, а так же отображают полученные 
результаты, текстовые системы и т.д., все это осуществляется исходя из 
назначения АРМ. 
Усложненные системы АРМ представляют собой несколько  
подключений ПК по каналам связи к основной ЭВМ, или с помощью 
специализированного оборудования к всевозможным информационным 
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службам и системам общего назначения (библиотечным системам, базам 
данных, информационно-поисковым системам и т.д.). 
Целью данного дипломного проекта является разработка 
информационной системы для библиотеки, которая бы осуществляла учет 
книгооборота, вела списки пользователей. Таким образом, разрабатываемый 
продукт позволит автоматизировать процесс ведения каталога, что в свою 
очередь даст возможность легко и быстро находить необходимую 
информацию путём запроса у системы. Так же данная система предназначена 
для прямой работы с пользователями. Посредством сети Интернет будет 
реализована возможность информирования о наличии, пополнении книг, их 
бронирования и отслеживания информации о сроках сдачи. 
 Для того чтобы осуществить поставленную цель, необходимо решить 
следующие задачи: 
 провести анализ работы библиотеки, алгоритма выдачи книг; 
 разработать алгоритм и интерфейс программного продукта для 
администратора системы и для пользователя; 
 осуществить проектирование базы данных; 
 осуществить разработку программного продукта; 
 протестировать программный продукт; 
 внедрение. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1.1 Информационная система. Основные понятия 
 
Информационная система – это комплексная, целостная система, 
состоящая из соответствующих средств программирования, операторов, 
физических процессов, средств телекоммуникаций и других компонентов, 
которые образуют самостоятельно работающую совокупность, которая 
способна производить обработку или передачу  различных данных на одном 
либо нескольких компьютерах. Другими словами, это совокупность средств, 
способов поиска, которые  используются для сохранения,  осуществления 
обработки и выдачи информации взаимозависимых данных, с главной целью 
– получением ответов на интересующие вопросы. 
Информационная технология – это процесс, состоящий из четких 
правил осуществления операций, а так же определенных ступеней, действий 
над исходными данными различной сложности,  хранящимися в 
компьютерах. Основной целью информационной технологии можно назвать 
процесс получения требуемых данных, посредством  проведения 
определенных манипуляций для получения необходимого результата. 
Информационная система – это своеобразная среда, важными 
составными частями которой являются:  
 аппаратные системы и комплексы вычислительной техники;  
 системы и совокупности аппаратных телекоммуникаций; 
 информационные базы данных, хранящие в себе максимальное 
количество информации; 
 средства и инструменты программного обеспечения; 
 обслуживающий и технический персонал.  
Важнейшей целью информационной системы является правильное 
осуществление процесса сбора информации, ее обработки, хранения и 
передачи всех данных. Автоматизированные информационные системы 
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(АИС) - системы, в которых получение, обработка и хранение данных 
происходит с помощью вычислительных машин. 
В совокупности своей, информационные системы – это основной 
инструмент, с помощью которого можно решить все поставленные задачи, 
усовершенствовать существующее информационное обеспечение, для 
наглядности смотрите рисунок 1. 
Технологические процессы, такие как сбор и обработка информации, 
хранение ее, анализ и окончательное получение итогового результата, 
который необходим для улучшения качества управления организацией и 
технологическими процессами, носят название «информационное 
обеспечение», то есть та самая система, которая хранит все внесенные 
данные, запоминает их и использует по требованию. Определение 
«информация» представляет собой комплекс структурированных знаний об 
определенных предметных областях, воспринимаемых системой в любых 
формах и способах ее представления.  
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Рисунок 1 – Схема понятий информационного обеспечения 
 
В контексте обработки  поступающей информации наиболее важным 
является понятие о данных в системе. Данные и информация разняться 
между собой в конкретной форме представления. Данные – это некий 
подраздел, информационное подмножество, которое определяется 
установленной конечной целью и задачей сбора. Данные могут быть 
предоставлены в любом количестве, форме, а так же - структуре, которая 
установлена фактической областью определения и получения информации. 
Данные должны быть представлены в строго обозначенной форме, быть 
структурированными и понятными (анкетные, табличные, графические 
сведения в виде диаграмм) и в произвольной форме (обыкновенный текст, 
графические объекты – фотографии и картинки). 
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1.2 Классификация информационных систем 
 
Методологической основой создания проектов информационных 
систем является  системный подход, согласно которому каждая система 
представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых 
объектов и элементов, которые функционируют вместе с целью достижения 
общего конечного результата. Для системы характерными являются 
изменения объектов во времени, осуществляемые в процессе их 
взаимодействия между собой и с окружающей средой. В связи с этим для 
корректной работы системы, обязательным является соблюдение некоторых 
определенных правил: 
 целостности системы – на основе взаимосвязи всех объектов, 
когда работа всей системы рассматривается с учетом поведения отдельных 
составных этой системы; 
 гомеостазиса – сохранение равновесия внутри системы, т. е. 
обеспечение устойчивости функционирования, с помощью саморегуляции и 
возможности приспособиться к окружающей среде; 
 адаптивности – возможность системы реагировать на изменения 
окружающей среды и меняться самой при помощи различных механизмов 
приспособления, путем воздействия на совокупность, либо отдельные элементы 
системы; 
 обучаемости посредством перемен структур в системе, в связи с 
изменением целей самой системы. 
Управленческая система на предприятии со стороны кибернетики 
является информационным процессом, связывающим между собой такие 
элементы как  внешняя среда, система и объект управления, как показывает 
рисунок 2. Внешняя среда в совокупности с объектом управления дают 
информацию о своем текущем состоянии системы. Система управления 
производит анализ информации и составляет стратегию воздействия на 
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управленческие объекты, при необходимости перенаправляя цели, и 
структурируя всю систему по-новому. 
 
 
Рисунок 2 – Структура системы управления 
 
Информационная система осуществляет  накопление и переработку 
поступающей информации разного рода  (нормативной, плановой и учетной) 
в аналитическую информацию, служащую фундаментом для проведения 
прогнозов развития системы управления, а так же изменения целей и планов 
в новом цикле воспроизводства. В информационной системе предъявляются 
следующие требования к обработке информации: 
 полнота, четкость и глубина информации; 
 своевременность предоставления информации; 
 достоверность и точность информации; 
 экономичность обработки информации; 
 возможность адаптации к изменению пользовательских 
потребностей. 
Благодаря классификации информационных систем управления 
становится возможным определение их характерных черт. 
Классифицируются информационные системы по некоторым признакам: 
1. Характер предоставления информации пользователю и ее логическая 
организация: 
 фактографические информационные системы; 
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 документальные информационные системы; 
 геоинформационные информационные системы. 
2. Функции, которые может выполнять система, а так же задачи, на 
решение которых она способна: 
 справочные информационные системы, предоставляющие 
пользователям возможность получения определенных групп объектов 
(номера телефонов, адреса улиц, названия магазинов и пр.) – электронные 
справочники и базы данных, программные (аппаратные) записные книжки и 
т. д.; 
 поисковые информационные системы, дающие возможность 
пользователям искать и получать информацию по любым поисковым  
ключевым словам на определенном информационном пространстве; 
 расчетные информационные системы, обрабатывающие 
информацию с помощью  определенных расчетных алгоритмов, к примеру, 
вычисление некоторых статистических характеристик; 
 технологические информационные системы, чьи функции 
определяются автоматизацией полного технологического цикла, или его 
составных частей, к примеру, автоматизированные системы отправки 
уведомлений, системы автоматизации документооборота и др. 
3. По масштабам и возможности совершать интеграцию компонентов, 
информационные системы подразделяются: 
 локальное АРМ (автоматизированное рабочее место) – 
программно-технический установленный комплекс, созданный для 
осуществления исполнения управленческих решений и функций на 
обособленном рабочем месте;  
 комплекс (совокупность) связанных между собой АРМ, которые 
полностью реализуют управленческие функции; 
 компьютерная сеть АРМ, основанная на единой информационной 
платформе, которая обеспечивает изменение функций управления внутри 
предприятия или группы обособленных составных единиц организации; 
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 корпоративная информационная система (КИС), которая отвечает 
за обеспечение распределения функций управления предприятием крупного 
масштаба. 
4. По типу обработки информации на разных управленческих уровнях 
предприятия бывают программные системы: 
 обработки поступающих данных (EDP – Electronic data 
processing); 
 информационные системы управления (MIS – Management 
Infоmation System); 
 поддержки принятия решений (DSS – Decision Support System). 
5. По признакам структурированности задач подразделяются: 
 структурированные, или формально разделенные задачи, в 
которых известны все элементы и взаимодействия между ними, зависимости 
и связи; 
 неструктурированные, или не формализуемые задачи, в которых 
нет возможности определить и выделить отдельные элементы и выявить 
четкую связь между ними; 
 частично структурированные задачи, в данных которых только 
частично можно выделить связь между элементами. 
6. Согласно функциональным признакам, определяющим 
специализацию подсистемы, ее главные задачи, основные цели и функции 
бывают: 
 производственные системы, которые связаны с выпуском 
продукции и направленные на усовершенствование производственного 
процесса и использование нововведений в производстве и методах сбыта 
продуктов;  
 системы маркетинга, занимающиеся анализом рынка 
производителей и потребителей производимых товаров и продуктов, 
анализом реализации, организацией продвижения и рекламы, 
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рационализацией организации снабжения техникой и материалами, 
обеспечением бесперебойного процесса производства; 
 финансовые и учетные системы, отвечающие за контроль и 
анализ распределения финансов внутри предприятия, исходя из данных 
финансовой, налоговой и бухгалтерской отчетности, так же данные системы 
отвечают за планирование и распределение прибыли, учет затрат и избытков 
на производстве;  
 системы кадров, распределяющие специалистов по объектам 
работ, для более эффективной работы, ведению документации для контроля 
личного состава и планирования будущей прибыли, исходя из имеющихся 
ресурсов; 
 системы управления вспомогательным производством, которые 
необходимы для автоматизации управления транспортным и ремонтным 
хозяйством, энергетическим и инструментальным производством. 
7. Исходя из уровней управления: 
 информационные системы оперативного уровня, которые 
совершают все действия по производству, доставке, упаковке производимого 
товара, или услуги; 
 информационные системы специалистов, которые руководят 
процессом производства (оказания услуги); 
 информационные системы для менеджеров среднего звена, 
которые занимаются рекламой и продвижением производимого товара 
(услуги), увеличением объема продаж, и, соответственно, прибыли ; 
 стратегические информационные системы, которые планируют 
будущую деятельность предприятия на несколько лет вперед, для 
поддержания всей организации на высоком уровне. 
8. Относительно характера пользования информацией: 
 информационно-поисковые системы позволяют произвести ввод 
данных, обработку, распределение, после чего систематизировать их,  
сохранить и выдать информацию, запрашиваемую пользователем без каких-
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либо преобразований вводных данных (информационно-поисковая система в 
библиотеке, в железнодорожных кассах); 
 информационно-решающие системы, осуществляющие операции 
по переработке данных в соответствии с выбранным алгоритмом, совершая 
некоторые действия самостоятельно. Их подразделяют на управляющие и 
советующие системы. 
9. Касательно сферы использования бывают: 
 информационные системы организационного управления, 
которые созданы для автоматизации функций контроля и регулирования, 
анализа, планирования, учета, организации сбыта и закупок;  
 информационные системы управления процессами, связанными с 
технологией производства, созданы для автоматизации работы персонала, 
организации изготовления микросхем, слаженности действий сотрудников и 
поддержания бесперебойного рабочего процесса на объекте;  
 информационные системы автоматизированного проектирования 
созданы для того, чтобы автоматизировать функциональные обязанности 
инженеров, конструкторов, архитекторов и дизайнеров при расчетах и 
создании документации, проектов и моделей объектов;  
 корпоративные информационные системы используют, чтобы 
автоматизировать все функции организации, которые охватывают весь 
спектр работ от создания проекта продукта до сбыта товаров, довести до 
автоматизма с целью повышения слаженности работы. 
 
1.3 Сайт как информационная система 
 
Информационные системы корпораций и организаций существуют 
довольно долгое время. Большую часть своего существования они 
использовались более крупными организациями, потому как для их 
бесперебойной и слаженной работы нужен специальный программно-
аппаратный комплекс: компьютерная сеть с сервером и уникальным 
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программным обеспечением для него, плюс программное обеспечение для 
клиентов.  
В последние 10 лет веб-технологии смогли полностью расширить свои 
возможности, Интернет стал всеобще доступным ресурсом, все это 
способствовало революционному развитию в применении корпоративных 
информационных систем. Теперь нет необходимости  создавать специальную 
компьютерную сеть, им есть достойная замена – Интернет. Широкое 
распространение получили новые бесплатные инструменты и технологии, 
служащие для разработки программного обеспечения (PHP, MySQL). Данные 
факторы смогли значительно снизить стоимость создания информационных 
систем, и сделали реальной разработку уникальных платформ, созданных 
специально для  конкретных компаний и фирм, в частности тех, что 
представляют малый и средний бизнес. Такого рода системы развиваются в 
одном темпе с организациями, для которых они предназначены, в связи с 
тем, что предоставляется возможность с легкостью их изменить и дополнить, 
не потеряв данных и не останавливая рабочий процесс. Следовательно, 
можем сделать вывод, что корпоративные ИС эволюционировали и стали 
более чем доступны для бизнеса любых масштабов, от меленькой кампании, 
до гигантской корпорации. 
Современная информационная система – это веб-приложение (веб-
сайт), которым могут одновременно пользоваться множество работников 
компании, находясь в любой части света. Обязательным условием этого 
является наличие Интернета и доступ к нему. В отличие от классического 
сайта, веб-сайт разрабатывается не только для клиентов компании, но и для 
внутреннего пользователя. Пользуясь несложными, привычными для всех 
формами, пользователи могут вносить, менять, оформлять поиск в базе 
данных компании, информацией, которая так же расположена на данном 
специализированном веб-сайте. 
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Во время изучения данной темы можем выделить несколько причин, в 
связи с которыми компании принимают решение создать собственную 
информационную систему: 
1. Большие объемы информации (записи о планах, клиентские данные, 
данные о заказах, ведение учета и т.п.), с которыми невозможно управиться с 
помощью бумажных носителей; 
2. Работа над проектом происходит не в одиночку, а вместе с 
командой, но сотрудники находятся на расстоянии. Доступ к информации 
должен получать каждый член группы. А в зависимости от обязанностей 
сотрудника, он может иметь доступ к какой-либо части информации, или же 
к ее полному объему; 
3. Необходимость определенным образом, в индивидуальной 
последовательности организовывать связь и обеспечивать общение  между 
совокупностями людей, к примеру: 
 в образовательной информационной системе студент в 
собственном личном кабинете загружает свое задание или реферат, а 
преподаватель в своем личном кабинете видит список присланных заданий 
всеми студентами группы; 
 в системе управления фирмой может быть систематизирован 
документооборот – файлы будут отправляться из отдела в подотдел (имеем в 
виду виртуальные отделы информационной системы). 
4. Автоматизирование некоторых рутинных операций с помощью 
компьютерных технологий, к примеру: 
 Система самостоятельно создает документы  (справки, фактуры, 
ордера и т.п.) на основе введенных данных клиентов и работников и т.д.; 
 Система автоматически рассылает сообщения и уведомления 
(email или смс) сотрудникам и клиентам; 
 Система сама ведет запись клиентов (например, к врачу с 
помощью специально формы на сайте); 
 Система автоматически формирует заказ и дает возможность 
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провести оплату заказа клиентом  (при помощи электронных платежных 
систем); 
      Система автоматически может считать итоговые суммы в 
различных таблицах, а так же формировать статистические данные. 
 
1.4 Классификация сайтов 
 
 В наше время в Интернете существует бесчисленное множество 
сайтов. Они настолько разнообразны, что можно выделить сотни, а то и 
тысячи отличительных параметров.  
Естественно, построить единую классификацию сайтов не возможно 
потому, что существует большое количество признаков, благодаря которым 
они отличаются, в связи с этим будем описывать несколько классификаций 
сайтов, разделив их на виды и типы по различным, самостоятельно 
определенным, признакам. 
  Наиболее простое — это разделить сайты по  критерию используемых 
в них технологий, которые влияют на спектр различия возможностей 
создания для них определённого дизайна и функциональных возможностей. 
Таким же образом по данному признаку можем классифицировать не только 
сайты, но и отдельно созданные веб-страницы.  
 Первую классификацию создадим по технологиям, использование 
которых влияет на дизайн и функциональные возможности сайтов. 
  Сначала, единственной технологией, при помощи которой верстали 
сайты и веб-страницы, была технология html. Но созданные таким образом 
сайты и страницы выглядели пусто и скудно, не привлекательно и не 
обладали интерактивностью, в связи с чем, за короткий срок, прошедший 
после старта массового распространения и расширения доступа к Интернету, 
стали создаваться и  использоваться дополнительные технологические 
хитрости и новые языки  во время создания сайтов. 
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  Проведем классификацию сайтов по используемым технологиям при 
создании: 
  1) Статические сайты и веб-страницы — это сайты, которые сделаны с 
помощью классической технологии html. Веб-страницы этих сайтов целиком 
написаны на языке html, и имеют расширение .htm (.html). Статическими их 
называют из-за того, что, при наборе определённого адреса (URL), 
соответствующего сайту, или его отдельной странице, каждый раз на экране 
будет появляться одно и то же содержание. Это происходит из-за того, что 
статические html-страницы лежат на сервере в неизменном виде, и по 
поисковому запросу, сервер берёт и просто отправляет их в ваш браузер. 
Ситуация с динамическими страницами, не существующими в заранее 
предопределённом виде на сервере, а формирующимися с помощью 
серверных скриптов, потому, что при наборе одного и того же адреса, вы, в 
зависимости от различных условий, можете получать абсолютно разное 
содержание. 
  Статические сайты имеют собственные как плюсы, так и минусы. 
Статические сайты не нуждаются в поддержке скриптов и баз данных, и 
могут размещаться на любом хостинге, при этом, не создавая практически ни 
малейшей нагрузки на сервер, и с ними не возникает проблем торможения 
сайта, или сбоев при большом количестве посетителей. Такие сайты 
включают в себя графику, анимацию и javascript, они лучше всего подходят 
для предоставления информации пользователям, которая не должна меняться 
часто и существенно. Главным минусом статических сайтов является 
отсутствие интерактивности. К тому же, в таких сайтах гораздо сложнее 
изменить текстовое наполнение, внешний вид сайта и дизайн страниц. 
  2) Динамические сайты и веб-страницы. Как было сказано, не могут 
существовать в неизменном виде на сервере, а всегда формируются с 
помощью заранее записанных скриптов. Внутреннее содержимое и вид такой 
страницы  может быть совершенно разным, несмотря на ввод одного и того 
же адреса. Это зависит от различных условий, к примеру, в зависимости от 
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времени суток, от конкретного пользователя, от введённого им 
информационного запроса и т.п. Скрипты, использующиеся для 
формирования динамических веб-страниц, пишутся разными языками. 
Наиболее распространенными для веб-программирования являются 
php, perl, asp. Подобные сайты могут предоставлять 
пользователям интерактивность, то есть  иметь возможность вводить разные 
запросы, путешествуя в поисках ответов по сайту, отправлять и сохранять 
свою личную информацию, общаться на сайте с другими пользователями 
(как, к примеру, на форумах), так же доступно много других 
функциональных возможностей. Помимо всего прочего, ведение и 
обновление таких сайтов производить значительно проще, поэтому их 
создают для информационных порталов, подразумевающих частую смену 
данных. Минусами динамических сайтов является то, что им необходима 
поддержка  дополнительных технологий, так же они создают повышенную 
нагрузку на сервер, их труднее оптимизировать, плюс ко всему, 
использование на сайте скриптов несет потенциальную угрозу безопасности 
пользовательского компьютера. 
  3) Флэш-сайты. Технология флэш (flash) дает возможность создавать 
очень красивые, яркие, интерактивные сайты со звуком и анимацией, 
которые выглядят на много красивее, нежели обыкновенные html-сайты. 
Хотя сложность и трудоёмкость их создания, и то, что страницы,  которые 
создаются на флэш, обычно, имеют большой вес и долго загружаются, ведут 
к отпугиванию посетителей, вследствие чего флэш-сайты не пользуются пока 
широким спросом и распространением. 
  Достаточно легко построить классификацию сайтов, зная то, кому 
принадлежит сайт, кто его владелец и создатель. Учитывая это, вторая 
классификация сайтов составлена по их принадлежности. 
  В наше время в интернете создать собственный сайт может 
практически любой человек. Одних лишь доменов второго уровня в 
Интернете уже миллионы, не говоря о сайтах, которые имеют домены 
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третьего уровня, расположенные, во множестве своем, на бесплатных 
хостингах. 
  По принадлежности сайты можно разделить: 
1) Личные (персональные) сайты. Подобным сайтом владеет один 
человек, он же и осуществляет его обслуживание. Таких сайтов сейчас 
большее количество, чем остальных. Разновидностей таких сайтов очень 
много - от маленьких домашних страниц (home page), где предоставлена 
информация о владельце и его интересах, до очень крупных, масштабных и 
известных ресурсов. 
2) Сайты коммерческих организаций. Таких сайтов   предостаточно в 
Интернете. По мере увеличения популяризации Интернета, всё большее 
число фирм и компаний оценивают Интернет как удобную площадку для 
рекламы и продвижения собственных товаров и услуг.  
По степени присутствия коммерческих организации в сети Интернет, 
среди коммерческих сайтов, выделим несколько подвидов:  
 сайты-визитки, которые содержат обобщающую информацию о 
фирме. Подобные сайты, как правило, не обновляются, и существуют для 
«галочки», чтобы таким образом напоминать о себе;  
 промо-сайты, или сайты для бизнеса, предназначенные для 
показа и рекламы, а так же продвижения разных товаров, услуг и продуктов, 
которые реализует организация. На подобных сайтах часто оставляют 
контактные данные — адреса, телефоны, схемы проезда, которые 
предназначены для потенциальных покупателей, с целью увеличения 
продаж;  
 полноценные сайты электронной коммерции или интернет- 
магазины.  На таких площадках можно заказать услуги или товары, оплатив 
их с помощью электронного перевода денежных средств. 
3) Различные некоммерческие организации, стремясь заявить о своём 
существовании в сети интернет, так же создают собственные сайты. 
Например, сайты региональных отделений пенсионного фонда, налоговых и 
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миграционных служб, политических партий и общественных движений, 
научно-исследовательских институтов и другие. Очень популярны в 
интернете новостные ресурсы, которые ежедневно представляют онлайн 
версии различных СМИ. Для сайтов государственных и образовательных 
учреждений в интернете выделены специальные доменные зоны, такие 
как .gov и .edu. При этом, в отличие от самых популярных доменных 
зон, .com, .org и национальных доменных зон., .ru, попасть туда может вовсе 
не каждый желающий. Следовательно, расположение сайта в  доменной 
зоне .edu, к примеру, — это гарантия солидности и надежности 
образовательного учреждения. 
  Следующей, достаточно формальной классификацией, будет 
разделение сайтов по их масштабу и по уровню возложенных на них 
функций. Следовательно, третья классификация приведена по величине и по 
уровню сложности решаемых ими задач. Относительно величины и уровня 
обрабатываемых задач, сайты существенно и значительно отличаются друг 
от друга. Существуют сайты, которые представляют собой всего одну 
страничку, а есть такие, которые содержат колоссальное количество 
информации, и требуют так много ресурсов для поддержания своей 
деятельности, что приходится использовать десятки отдельных 
высокопроизводительных серверов. 
  Условно классифицируем сайты по этим параметрам: 
1) Простые сайты, что содержат немного информации и состоят из 
нескольких страниц («сайты-визитки», домашние странички и т. п.). 
Основной целью их создателей является обозначение их присутствие в 
интернете. Подобные сайты содержат лишь малое количество информации о 
владельце, и совсем мало, или вовсе, не содержат любой иной интересной 
информации. 
2) Тематические, узконаправленные сайты. Бывают довольно большие 
и подробно освещают любые вопросы, предоставляя пользователям 
интернета, которых интересует определенная тема, возможность получить по 
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ней глубокую и детальную информацию. Тематический сайт может 
просветить пользователя в любой, выбранной им, сфере. Большинство из 
тематических сайтов занимают передовые места в сети Интернет. Однако эти 
сайты могут привлекать и быть интересны лишь определённой категории 
пользователей, интересующихся описанной на сайте темой. 
3) Важное место в ряду интернет-сайтов занимают акулы интернета — 
многофункциональные и многотематические сайты-порталы, которые 
содержат колоссальное количество информации на своих просторах. 
Создавать, поддерживать и обеспечивать их работу очень трудно, но это того 
стоит. Подобные сайты привлекают практически все категории 
пользователей и интересны фактически каждому. Сайты-порталы вмещают в 
себя уйму различной информации и функций. Зайдя на них, можно узнать 
последние новости, прогнозы погоды, гороскоп, так же завести почту, или 
начать вести блог и т. д. 
  Следующая классификация наиболее разнообразна, поэтому с ней 
будет труднее всего разобраться. Большое количество сайтов создано для 
обычных пользователей сети, спектр интересов и целей которых очень 
разнообразен. Это может быть как поиск информации, по абсолютно 
различным, не связанным между собой темам, имеющим разные свойства, 
так и общение, использование онлайн-сервисов и прочее. Чтобы 
удовлетворить свои интересы, пользователю необходимо найти подходящий 
сайт (или сайты), а владельцы этих ресурсов должны сделать свои сайты 
максимально интересными и читабельными для обывателей, в сравнении с 
остальными. 
В связи с этим четвёртая классификация производится по типу 
информации и возможностей, которые предоставляет пользователям сети. 
Детальная классификация сайтов по таким признакам практически 
невозможна, ее будет очень проблематично выстроить в связи с тем, что 
слишком много подразделов на категории, и еще больше сайтов, которые 
охватывают по несколько несвязных между собой категорий. Крупные 
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каталоги Интернет-ресурсов, такие как Яндекс-каталог, DMOZ, list.mail.ru и 
т. д., пробуют решить эту задачу различными способами. Большое 
количество аспектов и подразделов, исходя из которых, выделяются 
категории и подкатегории, оставляют много места для произвольных 
решений. 
  Несмотря на это, попробуем выделить типы и дать некую 
классификацию для того, чтобы разобраться в возможностях, 
предоставляемы пользователям. 
  Изначально выделим наиболее общие группы сайтов по назначению, 
произведя сопоставление с общими интересами и целями, с которыми 
пользователи приходят в Интернет. С самого начала Интернет был средством 
получения информации, в нынешнее время сайты, направленность которых 
заключается в предоставлении различного рода информации, являются 
наиболее многочисленной группой. Итак, первая группа — сайты, которые 
существуют для того, чтобы предоставлять пользователям информационный 
контент. Помимо поиска необходимой информации, люди довольно часто 
идут в Интернет в поисках общения и людей, близких по интересам. 
Следовательно,  исходя из этого, выделим вторую группу — сайты, 
созданные для общения и взаимодействия пользователей друг с другом. 
Вскоре, после популяризации пользования Интернетом, им стал активно 
пользоваться бизнес, вследствие чего выделилась третья группа сайтов - это 
сайты, которые предназначены для наглядного показа и продажи  товаров и 
услуг через Интернет. Самой важной функцией таких сайтов является 
осуществление электронной коммерции. И, наконец, последней значительной 
группой сайтов, являются сайты, созданные с целью предоставления  
сервисных услуг онлайн. 
1) Сайты, которые предоставляют контент. Эта группа, в свою 
очередь, выделяет  множество различных подтипов сайтов по разным 
признакам. Во-первых, предмет контента может быть любым (текстовые, 
звуковые, видео файлы). Взяв во внимание смысловую нагрузку 
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предоставляемой на сайте информации, выделим несколько типов сайтов: 
информационно-тематические, новостные, развлекательные, сайты-
библиотеки, сайты-базы определённого рода документов, разнообразные 
сайты-справочники, онлайн-энциклопедии и словари, сайты-каталоги, 
обобщающие информацию о других сайтах. 
2) Сайты для онлайн-контактов и общения. Перечень таких сайтов 
очень велик. Сюда относятся «классические» формы организации общения 
(форумы, чаты, блоги и т.д.) Так же можно добавить сюда и такие сайты, как 
службы знакомств, соискателей и работодателей и прочие. Есть сайты, 
существующие для поддержания общения пользователей друг с другом. 
Отнесем их к онлайн-сервисам, например, Icq или Skype. Потенциал развития 
этой ниши велик, поэтому, скорее всего, в ближайшем будущем будет 
придумано очень много новых, более интересных и продвинутых сервисов 
для личного общения.  
3) Безусловно, наиболее многочисленным видом признаем интернет 
магазины (сайты электронной коммерции), благодаря которым сейчас 
продают практически все, что угодно. Так же на просторах Интернета 
огромное количество ресурсов, предоставляющих платные услуги. С 
помощью Интернета можно заплатить за все: баланс мобильного телефона, 
коммунальные услуги, даже за  продукты из супермаркета. В группу платных 
услуг мы можем отнести так же сайты электронных платёжных систем, 
банков, которые предоставляют возможность управления счетами онлайн и 
прочее.  
4) Огромное разнообразие сайтов, которые дают возможность 
пользования онлайн сервисами, например те, что предоставляют хостинг (как 
хостинг для сайтов, так и для гостевых форумов, чатов, блогов, файлов и т. 
п.) Очень распространёнными являются сервисы бесплатной электронной 
почты, которые появились ещё во время зарождения интернета. 
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1.5 PHP – сценарный язык программирования 
 
PHP — специальный язык программирования, который основан на 
использовании заранее написанных скриптов (сценариев), которые внедрены 
в гипертекстовые страницы. PHP — это язык, задачей которого является 
поддержка динамических веб-страниц, содержание которых легко меняется с 
помощью скриптов различного рода, написанных на этом языке. Все 
динамические сайты написаны с использованием PHP. Следовательно, 
данный язык программирования был создан исключительно для веб-
разработчиков, основной задачей которых является написание сценариев для 
динамических html-страниц. 
Все сайты, которые мы посещаем ежедневно, созданы при помощи 
языка PHP. Все, что мы видим на сайтах и страницах, все CMS (например, 
такие как WordPress или Joomla) — все это является продуктами 
программирования, написанными PHP языком. 
Самыми важными среди встроенных инструментов для разработки веб-
сайтов являются: 
 автоматическое изъятие POST и GET-параметров, а также 
переменных окружения веб-сервера в изначально определенные массивы; 
 автоматизированное отправление HTTP-заголовков; 
 работа с HTTP-авторизацией; 
 работа с локальными и удалёнными файлами, сокетами; 
 обработка и проверка файлов, которые загружают на сервер; 
 взаимодействие и взаимосвязь с большим количеством 
различных систем управления базами данных (MySQL, MySQLi, SQLite, 
PostgreSQL, Oracle (OCI8), Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, ODBC, 
mSQL, IBM DB2, Cloudscape и Apache Derby, Informix, Ovrimos SQL, Lotus 
Notes, DB++, DBM, dBase, DBX, FrontBase, FilePro, Ingres II, SESAM,Firebird 
/ InterBase, Paradox File Access, MaxDB, Интерфейс PDO); 
 работа с cookies, XForms и сессиями. 
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Сегодня PHP используется сотнями тысяч разработчиков. Если верить 
рейтингу корпорации TIOBE, который ведет свои исследования на базе 
поисковых запросов в Интернете, в сентябре 2015 года PHP был на 6 месте 
среди языков программирования. 
 
1.6 База данных MySQL 
 
База данных MySQL - одна из неисчислимого количества баз, 
поддерживаемых в PHP. Система MySQL распространяется бесплатно и 
имеет достаточно мощности для решения реальных возникающих задач. 
SQL, или Structured Query Language - структурированный язык 
запросов. Данный язык является стандартным средством для получения 
доступа к самым различным базам данных. 
Система MySQL представляет собой сервер, к которому есть доступ 
подключения пользователей любых удаленных компьютеров. 
Для улучшения и комфорта работы с базами данных, предоставляется 
возможность использовать средства, которые идут в комплекте Web-
разработчика: Denwer phpMyAdmin. Предоставляется  возможность создать 
новую базу данных, таблицу в этой базе, либо в другой, которая выбрана 
пользователем, добавлять, удалять и изменять данные. 
В базе MySQL определены три основных типа данных, таких как 
числовой, время и дата, а так же строчный. Каждая из приведенных типов 
подразделяется на множество других составных. Основные из них приведены 
в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Основные типы данных в MySQL 
Тип Описание 
INT Целое число 
TINYINT Маленькое целое число (-127 до 128 или от 0 до 255) 
FLOAT Вещественное число с плавающей точкой 
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DATE Дата. Отображается в виде ГГГГ-ММ-ДД 
TIME Время. Отображается в виде ЧЧ:ММ:СС 
DATETIME Дата и время. Отображается в виде ГГГГ-ММ-
ДДЧЧ:ММ:СС 
YEAR[(2|4)] Год. Можно определить двух- или четырехциферный 
формат 
CHAR(M) Строка фиксированной длины М (M<=255) 
VARCHAR(M) Строка произвольной длины до М (M<=255) 
TEXT Длинные текстовые фрагменты (<=65535) 
BLOB Большие двоичные объекты (изображения, звуки) 
 
1.7 Связь PHP с базой данных MySQL 
 
Воспользовавшись php MyAdmin при создании базы, можно 
приступить к подключению этой базы данных к своему внешнему веб-
интерфейсу. 
Для получения доступа к базе данных из Web, используя PHP, 
необходимо сделать следующие действия: 
1. подключиться к серверу MySQL; 
2. выбрать базу данных; 
3. указать необходимый запрос к базе данных: 
 добавить; 
 удалить; 
 изменить; 
 найти; 
 сортировать. 
4. Получить результат искомого запроса; 
5. Отсоединиться от базы данных. 
Для того, чтобы подключиться к серверу базы данных в PHP есть 
функция mysql_connect( ). Ее аргументами являются имя компьютера, имя 
пользователя, а так же - пароль. Существует возможность опустить эти 
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аргументы. Когда по умолчанию выбрано и установлено имя компьютера - 
localhost, тогда ввод имени пользователя и пароля не является необходимым. 
Если PHP используется в сочетании с сервером Apache, то можно 
воспользоваться функцией mysql_pconnect(). В данном случае, коннект с 
сервером не исчезнет после прекращения работы программы, или же вызова 
функции mysql_close(). Функции mysql_connect() и mysql_pconnect() 
возвращают обратно идентификатор подключения, в случае, если все 
операции прошли успешно. В чем разница между постоянным и 
обыкновенным соединением с MySQL? Постоянное соединение не 
закрывается после окончания работы скрипта, даже в случае вызова 
скриптом  функции  mysql_close(). Соединение привязывается к PID потомка 
веб-сервера Apache (от имени которого он и работает) и закрывается только 
тогда, когда производится удаление процесса-владельца (к примеру, при 
завершении работы или перезагрузке веб-сервера Apache). 
PHP работает с постоянными соединениями по такому принципу: при 
вызове функции mysql_pconnect() PHP проводит проверку, было ли ранее 
установлено соединение. Если было, то возвращается его идентификатор, а 
если нет, то открывается новое соединение. 
Постоянные соединения дают возможность существенно снизить 
нагрузку на сервер, плюс к этому повысить скорость работы PHP скриптов, 
использующих базы данных. 
В процессе работы с постоянными соединениями необходимо следить, 
чтобы максимальное число клиентов Apache не превышало максимального 
числа клиентов MySQL, имеется в виду, параметр MaxClient  обязательно 
должен быть меньше, или равен параметру MySQL. 
После установки соединения с сервером MySQL, необходимо 
определить базу данных. Используется функция mysql_select_db(). Ее 
аргументом является имя базы данных. Функция возвращает true, если 
указанная база данных действительно существует и доступ к ней возможен. 
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Для каких-либо изменений в выборе данных, необходимо 
сконструировать и осуществить запрос SQL. Для этого в языке PHP 
существует функция mysql_query(). Ее аргументом является строчка запроса. 
Идентификатор запроса возвращается функцией. 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
2.1 Описание программного продукта 
 
Информационная система «Библиотека предпринимателя» 
предназначена для ведения учета пользователей библиотеки, а так же для 
отслеживания статуса книг работниками библиотеки, администраторами. 
Часть системы, доступная пользователям сети Интернет, дает им 
возможность получения полной информации о наличии книг в данной 
библиотеке, персональную информацию о каждой из книг, а также 
возможность отложить определенное количество книг и впоследствии взять 
их в личное пользование, соблюдая условия выдачи книг.  
Минимальные требования, необходимые для работы программы: 
 стандартная клавиатура и мышь; 
 наличие подключения к интернету; 
 наличие веб-браузера: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Opera или Safari; 
 ОЗУ 128 MB; 
 процессор: IntelPentium 4 и более поздней версии; 
Характеристики программы: 
 время загрузки программы: не более 3 секунд; 
 режим работы: круглосуточный открытый доступ. 
Для библиотеки был куплен оригинальный домен bislib.ru. Доменная 
зона выбрана – «.ru». Домен зарегистрирован на бесплатном хостинге. Адрес 
по которому можно попасть на сайт – www.bislib.ru. 
 
2.2 Функциональные требования к программному продукту 
 
Диаграмма прецедентов (Use Case Diagram) – это описание множества 
действий, которые система может осуществлять в ответ на воздействия, 
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оказываемые на эту систему со стороны внешних по отношению к ней 
сущностей. 
Данная диаграмма предназначена для определения функциональных 
требований к программному продукту. Базовыми элементами диаграммы – 
прецедентов являются экторы и прецеденты. Эктор – роль, которую играют 
внешние сущности. Прецедент – последовательности действий, которые 
система или другая сущность могут выполнять в процессе взаимодействия с 
экторами. 
Диаграмма  прецедентов представлена на рисунке 3. Были  выделены 
экторы: администратор и пользователь. 
 
 
Рисунок 3 – Диаграмма прецедентов 
 
Администратор занимается наполнением сайта контентом, ведет учет 
существующих пользователей, а также новых зарегистрировавшихся 
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пользователей в системе. Ведет учет книг, отслеживает их статус наличия. 
Отслеживает пользователей, которые просрочили сдачу книг. 
Пользователь может просматривать каталог имеющихся в библиотеке 
книг, имеет возможность отложить определенное количество книг, а также 
отслеживать сроки сдачи имеющихся в данный момент на руках книг в 
личном кабинете.  
Таким образом, диаграммы прецедентов представляют собой единое 
средство, дающее возможность определения поведения системы. 
 
2.3 Структура базы данных 
 
В качестве источника данных для нашего сайта выступают таблицы 
реляционной базы данных MySQL. MySQL – это одна из самых 
распространенных систем управления базами данных, которая идеально 
подходит для работы с сайтами, особенно не очень крупными. Выявлено, что 
веб-приложения, которые разработаны на языке программирования PHP и 
используют в качестве хранилища данных систему MySQL, работают 
быстрее.  
В структуру нашей базы данных входит три таблицы с данными – это 
пользователи сайта, книги и новости библиотеки и предприятия, при котором 
она создана.  
В структуру таблицы данных пользователей входит вся информация, 
запрашиваемая при регистрации, а также действуют ли у данного 
пользователя сайта права администратора, когда тот или иной пользователь 
зарегистрировался и когда последний раз был на сайте. Структура 
представлена в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Описание таблицы с данными пользователей 
Имя Тип данных 
id mediumint(8) 
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admin tinyint(1) 
super_admin tinyint(1) 
first_name varchar(50) 
last_name varchar(50) 
mid_name varchar(50) 
email varchar(100) 
password varchar(32) 
birth_date date 
phone varchar(20) 
address text 
reg_date date 
online  datetime 
 
Таблица, содержащая данные о книгах, включает в себя такую 
информацию как название книги, автора, год издания, изображение обложки 
книги, краткую информацию о ней, а также находится книга на руках или она 
отложена кем-то, и в какое время. Описание представлено в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Описание таблицы с данными о книгах 
Имя Тип данных 
id mediumint (8) 
title varchar(50) 
autor varchar(30) 
img_url text 
year smallint(4) 
info text 
taken_by varchar(5) 
reserved_by varchar(5) 
state_updated datetime 
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И еще одна таблица, в которой хранятся данные новостей, 
публикуемых на сайте. В этой таблице отображается заголовок новости, сам 
текст и дата публикации, как описано в таблице 4 данного документа. 
 
Таблица 4 – описание таблицы данных о новостях сайта 
Имя Тип данных 
id int(11) 
title varchar(30) 
text text 
pub_date date 
 
 
2.4 Интерфейс доступный пользователю 
 
Когда пользователь заходит на сайт библиотеки, он попадает на 
главную страницу сайта, где представлены последние новинки библиотеки. 
Также пользователю доступны такие вкладки как «каталог книг», «новости» 
и «контакты библиотеки». Доступны функции поиска интересующей книги и 
регистрации на сайте. Если пользователь уже зарегистрирован, он может 
авторизоваться, просто введя логин и пароль. Данная страница представлена 
на рисунке 4. На данной стадии пользования сайтом человеку также доступна 
более подробная информация о книге - ее авторы, год издания, краткое 
описание и фото обложки, как представлено на рисунке 5. 
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Рисунок 4 – Главная страница сайта 
 
 
Рисунок 5 – Подробная информация о книге 
 
Не зарегистрированный пользователь может просматривать каталог 
книг, наличие книг на данный момент в библиотеке, новости и страницу с 
контактами. Для того чтобы отложить книгу, пользователю нужно заполнить 
форму регистрации как показано на рисунке 6. Для регистрации нужны 
фамилия, имя, номер телефона, адрес, дата рождения, а также почта и пароль. 
Почта будет являться логином для входа на сайт.  
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Рисунок 6 – Форма регистрации на сайте 
 
Зарегистрированный пользователь уже имеет возможность отложить 
книгу, а также просматривать список отложенных книг в своем личном 
кабинете, как представлено на рисунке 7. Также в личном кабинете 
пользователь может изменить свои контактные данные, отменить бронь на 
отложенные книги и отслеживать книги, находящиеся у него на руках, как 
представлено на рисунке 8. 
 
 
Рисунок 7 – Список отложенных книг 
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Рисунок 8 – Список книг на руках 
 
2.5 Интерфейс доступный администратору 
 
Для того, чтобы сотруднику библиотеки были доступны функции 
администратора, ему необходимо авторизоваться на сайте.  
Администратор сайта может редактировать описание книги, удалить 
книгу из каталога, как мы видим на рисунке 9. А также добавить новую 
книгу в каталог, ввести все информативные данные и загрузить обложку 
книги, как представлено на рисунке 10.  
 
 
Рисунок 9 – Редактировать или удалить книгу из каталога 
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Рисунок 10 – Добавить новую книгу в каталог 
 
Аналогично работе с книгами можно добавлять, редактировать и 
удалять новости на сайте. Нажав кнопку «Добавить новость», 
администратору выдается поле для заполнения и созданная новость будет от 
того числа, когда она была добавлена на сайт и будет первой в списке 
новостей. Эта функция представлена на рисунке 11. 
 
 
Рисунок 11 – Добавить новость 
 
Для того, чтобы отредактировать или удалить новость, администратору 
нужно перейти непосредственно к самой новости, где будут кнопки с 
доступными функциями, как показано на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Редактировать или удалить новость 
 
В личном кабинете администратора во вкладке «Управление 
пользователями» доступен список зарегистрированных пользователей 
библиотеки. Мы можем просматривать и изменять личные данные 
пользователей, отслеживать отложенные книги и книги, находящиеся на 
руках. Все эти функции представлены на рисунке 13. Так же мы можем 
отслеживать должников. Все это доступно с датами.  
Через каталог книг тоже можно отследить за кем сейчас числится 
книга, когда администратор находит нужную книгу и заходит в ее профиль, 
там есть информация о том, что книга уже отложена, либо на руках и кто ее 
держатель. Отсюда же можно перейти на страничку личных данных 
держателя книги. 
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Рисунок 13 – Список пользователей библиотеки 
 
Когда книга возвращена в библиотеку, администратор возвращает ее и 
в каталог книг на сайте, которые сейчас в наличии. Эту функцию 
демонстрирует рисунок 14 и 15. 
 
 
Рисунок 14 – Список книг на руках у пользователя Петров Петр 
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Рисунок 15 – Книга возвращена в каталог 
 
2.6 Тестирование на ошибки  
 
Тестирование – это процесс выполнения прикладных программ с целью 
поиска ошибок. Как и при проектировании базы данных, пользователи новой 
системы должны быть вовлечены и в процесс ее тестирования. В идеале 
тестирование системы должно проводиться на отдельном комплекте 
оборудования. При использовании реальных данных важно предварительно 
создать их резервные копии на случай их повреждения в результате ошибок. 
По завершении тестирования процесс создания информационной системы 
считается законченным, и она может быть передана пользователям в 
эксплуатацию. 
Тестирование программного  продукта проводилась по следующим 
критериям: 
- работоспособность программного продукта;  
Для проверки этого критерия сайт был запущен одновременно в трех 
браузерах - Internet Explorer, Google Chrome и Firefox, под тремя 
пользователями – Михайлов Михаил, Иванов Иван и Петров Петр. Во всех 
трех браузерах, сайт запустился успешно. 
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- проведение программного продукта при ошибочных действиях 
пользователя;  
Была протестирована ошибка наличия незаполненных полей при 
регистрации пользователя, результат виден на рисунке 16. 
 
 
Рисунок 16 – Ошибка при регистрации 
 
По условиям библиотеки пользователь сайта может отложить не более 
трех книг. На рисунке 17 виден результат теста. Сайт не дает пользователю 
отложить более трех книг. 
 
 
Рисунок 17 – Ошибка при откладывании книг 
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А так же для проверки, как работает функция отслеживания 
должников, была искусственно изменена дата на дату возврата одной из книг 
и, когда дата возврата была просрочена, пользователь, не сдавший книгу 
вовремя, автоматически попадает в списки должников, как показано на 
рисунке 18. А так же эта информация высвечивается пользователю, когда он 
заходит в свой личный кабинет. 
 
 
Рисунок 18 – Отслеживание должников 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате разработки данного дипломного проекта был создан 
программный продукт, представляющий собой информационную систему 
для библиотеки посредством создания сайта. 
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 произведен анализ работы библиотеки, алгоритма выдачи книг; 
 разработан алгоритм и интерфейс программного продукта для 
администратора системы и для пользователя; 
 спроектированы базы данных; 
      разработан программный продукт; 
      проведен тест программного продукта. 
Сделано описание готового программного продукта, с описанием 
выполняемых функций для обеих сторон компании – сотрудников и 
клиентов.  
Произведена автоматизация отслеживания статуса книг, а также 
реализована возможность бронирования книг в библиотеке через Интернет.  
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